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M LA P B O Y I N C I A DE L E O N . 
Se siiscribe i este pc t l id ico eh ta ttedutftitiii cara ile los Sres. Viuda é hijos Ai: Miñón i 90 rs. al año, SiO el scnicsti e ySOel trimestre. Los anuncios se insertarán 
á ÍIILMIIO real Iftiea para los siiscrilorcs, j un real linea para les que uo lo seali. 
P A R T K O F C I S L . 
PRI-^IIIKSI- . IA m x I'.IINSI'JII mí MiMsiutis. 
S. S I . la R e i n a nuestra S e -
í ínra ( Q . I). ( ' , . ) y su atigUsla 
T\ei\\ fainiHa c o n l i n ú a n en t.sla 
corte sin novedad an su i ü f 
portante salud. 
i . ° Diri'ciioii.—SiiininislroSi 
N ú m . 30S; 
Trecios que el Coi1sc|0 pro-
vincial en uhion con el A l c a l -
de Corregidor de esta ciudad, 
en junciones de Comisario de 
<• nerra de la niisina, han fila-
do para el abono á los de las 
especies de suministros niilitai ea 
<|ue se Inigan durante el actual 
mes de Majo . 
Rac ión de pan de Veinte ^ 
enalto onzas castellanas, n ó -
venla c é n t i m o s . 
Fanega de cebada, Veinte y 
un reales. 
Arroba de paja, dos reales 
c incuenla ( é n l i m o s . 
A r i o b a de aceite, setenta J 
ocho reales c incuenta c é n t i -
mos. 
Arroba de carbón, tres rea-
les cuarenta y cinco c é n t i m o s . 
Arroba de leña, Un real se-
tenta c é n t i m o s . 
L o que se publica para que 
los pueblos interesados arre-
glen á estos precios sus respec-
tivas relociones, y en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 4-0 '1° 'a Rc!1' orden 
de 27 de Setiembre de 1848. 
L e ó n 28 de Mayo de 1860. 
= Genaro Alas. 
N ú m . 303 . 
S E C C I O N ü l £ F O M E N T O . 
Olill.VS PÚBLICAS; 
SOTA crprex'm <Í? te J inm i/ite ocupa la linca de M carretera de León ú Zamora en el i . " iroso rom-
prendido eiilr'e tu ftienti; de Troiajo IJ el ¡iiieblu de Oiizoiiilta. 
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b o a i le p i e d r a si la en lírmino de l 
p u e b l o de O r z o n n g a , A y i i n l n m i e n . ' o 
ile M n i a U a n a , l i m l c r o p ñ r lodos a i -
res c o n t i e r r a de 0 . ¡ W i ' i í s ( ¡ o n r a -
l ez , de la m i s m a v e c i n d a i l , la c u a l 
d c s i s i n ú c n n e l n o m l i r e d c Yatleja. y 
l ia l i i endo pasado e l e sped ien te a l i u -
¡íDiiiero tic! r a m o p a r a q « e p r a d i c a -
r a ol r e c o n o c i m i e n l o q u e p r o v i e n e 
el a r l í e n l n 3f) del R e g l a m e n t o p a r a 
l a e j e c u c i ó n de l a l ey ; r c s u l l a l ia l i er 
m i n e r a l y t erreno Tranco p a r a la de-
m a r c a c i ó n : en c u y a v i r t u d y l i a -
I j i é n d o l o s ido a i lmi i ido e l r e g i s i r o de 
dos p e r t e n e n c i a s p o r decreto de esto 
d i a , s e a n u n c i a por l é r m i n o de t r e i n -
t a d í a s por medio del presente p a r a 
q u e l l egue á conoc imiento de q u i e n 
c o r r e s p o n d a , s e g n n d e t e r m i n a n Jos 
, i i ' l i cu los í l y 5 3 del citado R e g l a -
m e n t o . L e ó n H de M a y o de Í S t i O . 
==Cienai o A l a s . = l i l ( ¡ e f e de la S e c -
c i ó n , P e d r o D i a z de I t e d o v a . 
M a y o I f i d c 1 8 f i O . = / M r t H C n w / M j ) W j ? c . í . = r , ' ! i i i ¡ i i o s , O m a l c s y P u e r l o s P r o v i n c i a d e I . e o n — E s l á formada 
es ta r e l a c i ó n c o n conoc imiento del reptanleo de l a ; o b r a s ver i l i cada . i l).i';o mi i n s p e c c i ó n . = , l / r w . 
Ln i/ne lie piiMicn en el presente perimTm oficial en aiiifnrmiilail n h rHsjuirslo en el milenio i . * tkl 11c-
(/himenln de T i de Julio ile I S . ' Ü t , H O / W Í ennyenacion forsma, ó fia de (¡nr jiuciln llegar á cimocimcnlo tic 
lodos las personas interesadas mi la espropiacion, scíialamh el trnniii'i de die; días á confar desde ln /»• 
strcioii tkl présenle anuncio para que las mismas puedan presentar en osla sm-cinn drntro del tcrmiiw indi-
eado las reclamaciones /juepuedan conrenirles. León Jlai/n 'S\ de lMi).—Genaro Alas. 
N ú m . 3 0 4 . 
I la l i i i índose niiscnta.Jo de 
esla ciu.ln.l el ilia 29 del cor -
r i e n l c ("niaco S u a r e / , sin la li-
cencia c o r r e s p o n . l í e n t e d e 5115 
padres en cuya conipiima v iv i j , 
i.'iicargo á las autoridades Soca-
Jes .le ln provincia empicado.; 
ile vigilancia públ ica é i iuti' . i-
«¡uos d e la G i i a n l i a civil p r o -
c u r e n la captura de aquel po-
j i i é n í l o l i ) á mi .lisposicion sí 
í u c r e liabi.lo, y al «teetn se es-
(iH'.san á cüi ] \ i i i i l . . i : i . in las Si'iias 
«ti'l iiiisii.u. I . i . ' i in ^il .le M a j i ! 
.le J 6 G ü . = l ' . c n a r ( > Alas. 
ISÍV'IIJS t ls l (s ir iaco. 
Y,t\;u\ veinle y u n aKas , cs-
la tur . i cinco pies y algunas I I -
wcas, pul" caslauo, o'ps n e g r u ü 
y color m o c í i i o ; v e s t ú p a n l a -
lüii negro de puño usado, ctaa-
lucú .le U> U I Í M I V O , c l i aqut lon 
t a m U e n do p a ñ o co-'.oi; claro, 
sombrero negro bajo con una 
c inla anclia y alpargatas <le cá-
ñ a m o con cinta negra. 
De las Oficinas do Hacienda. 
AÜMIKISTIUCION PÜINCIUAL DE 
U.UII¡ .VI>.V i'éin.iu.v ni! i.\ i ' i iovis-
C I 4 im I.liOK. 
Ki'im. 30").—íüpotccas. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l da C o n l r i -
I m c i o n e s c o n f e c l n t i del que r ige 
d ice á e s l n A d m i n i s l r a c i o n p r i u d p a l 
lo s i g u i o n l e : 
« Ü i i v i s l í i ile las dudas o c u r r i -
das á v a r i a s A d i n i n i s l r a c i o n e s de 
H a c i e n d a p ú b l i c a r é s p e d » á s i el 
i m l u l l o concedido p o r S. ¡ \ i . e n l iea l 
orden de l a de K n c r o t i l l imo p a r a 
liien á las fr.llas q u e p i i í i l a n c o m í -
terso d u r a n t e d icho p laxo , esta Di-
r e c c i ó n g e n e r a l l ia a c o r d a d o dec i r 
V . S . que los beneficios de aque l la 
s o b e r a n a d i s p o s i c i ó n no a l c a n z a n 
m a s que á las faltas a n t e r i o r e s !i i a 
l echa de la p u b l i c a c i ó n de la m i s -
m a . » 
I.o que se inser ta c u el p r e s e n -
te Hole l in c ü e i a l p a r a conoo i in icn lo 
de ios empleados á qu ienes c o m p e l e 
v .('1 do las personas k q u i e n e s al'ec-
ie I.eon 2 í de M a y o de 1 8 6 0 . = 
" í ' r a n c i s c o M a r í a C a s l d l o . 
BI1NAS. 
It. Genaro Mas, Gobernador ttc la 
proeincia de ¿con ele. 
H a g o s a b e r : Q u e e n es le G o -
bierno de p r o v i n c i a se p r e s e n t ó por 
D . G r e g o r i o M i r a n d a , v e c i n o de O r -
los q u e prosoalen a l regis tro de I l i - ¡ z o n a g a , residente en e l m i s m o p ; m -
f j o l e c a s , d c i i i i o del p lazo de cuati'o ¡ l o . u n a so l ic i tud \ m escr i to con fe-
i t i c s e s , los d o c u m c i U o s q u e c a r e i c a R . c h a l í de M a y o do 1 8 l i ( i p i -
de esta i ' c imuUdad , c s í q - l i c a b l e Innv ' d iendo c) reg i s tro de l a m i n a ü c c a r -
H a g o s a b e r : Q u e por D . E d t i a r » . 
d o l i í i z a n o y ' l ) . r c r n a m l o C a ñ a s , v e - i 
(•¡nos d é o s l a c i u d a d , res i l ientes e n 
I.i m i s m a cal le de S e r r a n o s , de e d a d ; 
de 21$ a ñ o s , p r o f e s i ó n p r o p i c l a r i o : 
estado c a s a d o , se h a presentado e n ' 
la s e c c i ó n de F o m e n t o do eslo G o b i e r -
no de p r o v i n c i a cu el dia '¿9 del m e s 
de Mayo de I S t i ü , á las 1 2 de s u 
m a ñ a n a , u n a s o l i c i l u d de r e g i s i r o 
pidiendo tres per tenenc ias de. la m i -
na de c a r b ó n de p iedra l l a m a d a 
l i d u a r d a , s i l a en I c n n i n o concej i l 
del p u e b l o de l'onjos A y u n l a m i e n l o 
de Y a l d r s a m a r i o , al sitio i h C o l l a d i -
l ias y l inda al O . ; con l e r r c n o d e l 
c o m ú n de dicho pueb lo , M . y l ' . c o n 
rodera c o n c e j i l , y ¡N. con Horra de 
Í ' r a n c i s c o A l v a r , ' / , vcn i i i ode M u r í a s ; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas t r e s j 
p c r l e m - n a s en la furnia s igu iente : ', 
Se l o m a r á por punto de partida' 
el s i t io cu que t u v o l u g a r el d e s n i -
b r i i n i e i i l o , se m e d i r á al N . l o i ) 
metros y los 1">I) r c v l a n l c s a l 
para la lo la l l i i a g i l u d , se m c d i i á r i 
I . : ¡ 0 0 metros en i l i r c r r i o n del P . V 
1 , 2 0 0 m e l r o s en d i r e c c i ó n del O r í e ñ -
le , con lo que q u e d a n i l e s ignadds 
las Ires4!!; i : lwiei i ( ' ias s o l i c i l a d a s . I 
T habiendo hecho c o n s l a r csjfi 
iuleresai'.o que, t iene rea l i zado e l dji'-
p ó s i i o p r e v e n i d o por la l e y , Im a i l -
mi i ido por decreto de esle. d i a ¡ l a 
presente s o l i c i l u d , s in perju ic io |!d(¡ 
tercero-, lo qno so a m i n c i a por m e -
dio del p r é s e n l e para que en el ^ér -
mino de sesenta (lias contados desde 
la fecha de es le c i l i c i o , puedan p r e -
sentar 011 este G o b i e r n o s u s opos i -
c iones los que so cons ideraron: c o n 
d e r e c h o a l lodo ó p a r l e del Ic i 'reno 
so l i c i tado , s e g ú n p r e v i e n e el a r l i e u -
lo 2 í de la l e y de rni i i er ía v i g c i i l e . 
I .eon üf l de M a y o de 1 8 G B . « G e -
naro A l a s . / 
íf¡\crT* cct. -8 'DE Mno NrM. IVV) 
JrlISISTEKIO UE l , \ G ü n R R A . 
CJrrt i lar . 
K x c m o . S r . : L a T Í I U N A 
(Q. 1), G . ) so ha servido <li ípo-
n c r que los inilivfiltio.i ue las 
clases de tropa que haliienilo 
l iedlo la campafm de Afi ica y 
regresado á la P e n í n s u l a soliellen 
licencia temporal, puedan obte-
ner la por cuatro meses, ex l en -
diondose hasta el n ú m e r o de 
ocho hombres por c o m p a ñ í a ó 
e s c u a d r ó n los que l i ayande dis-
f r u t a r de esta gracia. 
De R e a l orden lo digo á 
T . E . para su cumplimiento; en 
la inteligencia de que la conce-
s i ó n se entienda conforme á 
reglamento, sin goce de h a -
ber a lguno. ÍMos guarde á V . E . 
muchos a ñ o s . Madr id § 6 de 
M a y o de 1 8 6 0 . = O ' D o n n e l l . = 
Señor . . . . . . 
Da los Ayuntamientoa. 
A l c a l d í a cons lkuc ion a l dii 
Golumbrianos. 
A fin de que la ¡unta pe-
ricial de este pueblo pueda en 
su dia formar con el acierto y 
legalidad que desea el ami l lara-
miento que ha de serv ir de ba-
se al repartimiento para la esac-
cion de la cnnlrUnicion territo-
rial del a ñ o p r ó x i m o de mil 
ochocientos sesenta y uno, se 
hace saber á lodos los vecinos 
y forasteros que pnsfan fincas 
en el l i í r m i u o de este A y t i n t a -
iniento s i lgó las al pago de la 
espresada c o n t r i b u c i ó n terr i to-
r ia l , presenten en la Secre tar ía 
del mismo en ol improrogalde 
termino de quince «lias á c o n -
tar desde la i n s e r c i ó n de este 
anunc io en el Holetin oficial de 
la provincia, relaciones aiustadas 
á i n s t r u c c i ó n ó las variaciones 
que haya esperiinentado su res-
pecl iva riquexa; en la iulel igen-
cia que los que degen t r a n s c u r -
r i r dicho l í r i n i n o sin verificar-
lo, s e r á n juzgados de oficio ó 
por los datos anteriores y no se 
les o irá de agravios. Co luml ir ia -
nos ¡Mayo 2 2 de I S ü O . — l o s é 
H i h e r a . 
A l c a l J l a c o i i i l l l i i c i o n a l de 
/ ' a h u c i a de O . Jtttut. 
Debiendo precederse por la 
¡ a n t a pericial (le este municipio 
á la rectif icación del a m i l l a i a -
ni icnio que ha de servir de bo-
E C para la c o n t r i b u c i ó n territo-
rial del a ñ o p r ó v i . n o de I S í í l , 
se lince saber á todos los que 
posean fincas y o í r o s bienes s u -
jetos á la misma, presenten las 
oportunas relaciones por c o n -
duelo de la Secretar ía de este 
Ayuntamiento dentro dsl t é r -
mino de un mes, contado des-
l íe la i n s e r c i ó n de osle anuncio 
en el Bolulin oficial de la pro-
vincia; pues transcurr ido sin 
verificarlo, procederá la ¡unta 
á las liquidaciones con vista de 
los d ilos que adquiera. V a l e n -
cia de I ) . J o a n Mayo § 4 de 1860. 
= M a n u e l Sitare* de Miera. 
AYÜXT.UttEMTO C0S5TITIIC1O-
s u . ni: V . u . n n o u n . 
Aillnriüiiil'i fista Cnrpnrncion por 
Hifnl ónlen ile tí) ilii Abril ftlfima para 
ooiitriiUr en snliosl» la con.slrucei'in de 
un TyMri, en «l estvemo de IB cutle de 
'u Viclnria al eampilln de San Anillas 
y ttaítro Cíijivora liriialores pora el 
dia [o du .Inlin próxima y llora do 
!JS d.u'e en (pi'j i l i r i i principio el acto 
por plñ-gos cerrados cuyo cnnleni lo su 
arreglará yxachimenti;al mo.leio (.'alam-
pado a) íinal do usía aiiuncio. 
bas coiidicioiifli, planosy presupues-
to tmporlim 2 Ofiíi.tj'27 va. su haUan de 
ntanifí^slo en la Secretaría de esle Ayuo-
lamiuntn; mns para (pie pneda'Conocürse 
desdi! hioijo ron aproximación todo lo 
(pin puede Hurvir de baso pura calcular 
la imporlanria de la obra y el inleréi 
que pinole reportar al r.ontratisla,se pu-
blica lo siguiente; 
CiraiRlOSES FAfi l l imiVAS. 
I . " Vil r.rtn'.fiíVUu ó rematanli*, «c 
nfíligii á ejt.'cittiH* U' .XA* I.IS obr:is IMI I;I 
f>irni:i y lUiiitMi^iitiun ¡inliiM'l.ts ÜU d ;i.t-
jiiuto | » b i M i , y con IOÍ miiliM'Í;il.!S ipio «(» 
ius sigiiiiíiiltís cmiilii-iiuiea i'XjMX'san. 
2 ' Su ¡tlirii'An Jas 7..)IIÍ¡IH nucu^n¡¡i* 
par;i los ciinitüiloi IÜIÜIU uticn ilritr tei'-
IUNO fiiine, á Y !<¡)li-í.iCcí(m 
Anui i l iTto Di iec l iu ilo la nlirn. 
W.* t.u» oimtcuVt» siMi'ui il« nvun-
piwiuiía ilu pii'iliu ilnt.i y CJIÍIIÍSII, y h i r -
mí^ui iiar.i v\ u^i'lv) ¡ n l t i n o r ctm l¡» 
cntivcnU'nU; caiiti laii ilü ciil, y [Miilj:ni<Io 
(Miripiiir rtfii ¡I|¿IIIIOI iro/o-í i l j tutliillo 
híun coiriilo ni ctiriisar ICH niítinpuu.iloí, 
que; üoriin, ¡il uu'iius, ilo piii y muilio tlu 
utlurn. 
• i / ICurasinlr.s qm*. senn los ciina'ii-
los, si*. v.uU^caván v\\ las Vir;l\iul»s esU;-
rhires el y.ói'alo míucailit en L'I plami ilu 
s¡Ile-i.i, tuiü iHnlfií S L T ile V¡li;imi!)l;i, 
l i l l iph til! COlJULTiH, cnuüütiiimlo ti.-3-
piit'o, liiiil:» t.is t'iichuij.i* coiiii) l.is i n i -
\ii'¥¡i? intuí ¡orus con buena lab cica ilu 
Udiill». 
i>.a Se vnc'mrAn Vi* sólaiinj hasta lü's 
prufinuliilnJL's niitn-atiiiáun ; ' l plano, du* 
jiiml» los mwrus pnv ul inleritir vevoco-
ilos cnii meí'jla ilu rnl y ariMin. 
G/' Tüilus lo* pcliJafins de e-cnlora 
quu van sobro lenuno lirine, serán J,; 
piedra de Cnmiu^póni labrados dt! t r i»-
clmntc y con su moldura ú bu col ni 
cania. 
SerA laminen de piedra do Cnm-
paspiíroel enlosailo de tos tres zaguanes, 
ul de la fududa y-los do* talernUis, de-
biendo quedar labrados de Irincll.inte. 
8." Todos los demás pisos irán so-
ladoí de baldosa raspada, excepto los 
btiulos de palco» que serán entarimados 
con lüblu, y los (ablddus de platea y es-
cciririo qii'íseráu d3 sobrtídi! sentado tío 
sopandas del grueso di; cuarh!, y en el 
dtf \A pintea MÍ Uiirá ul ittovimkivl» dt: 
bonilla indicado en el plaiiu, cilui'an lo 
cu.ilrn giUH de hierro cmi e>íe objelo. 
í).-1 T:iiili) Idí <ínl:ir¡m?id<>3 duq^iese 
li'ibla nn Li rondicinti onlerior, nmiio I;H 
demá-i nudernít (|t!e se empleen, serán 
de Súfij y de buena caliJud Y completa 
eicnaiirn, 
10. Todu.i los enlramad.-'S verticales 
que se ej'-Ciilun surúit ctmjiulds de ludri-
Ib» cen yuso ca lodo el jífueso tlu oque* 
ilos. 
11. TOÍÍOI los suiilo* en l.t parte dfl 
ediliri-j destinados ul pú'.iüf.u lle^arún por 
bajo leclios raso* onliütrmaiios y coíic!¡ti-
dos para recibir el p-ipid ú l;i pintura, lo 
mismo que las paredes, dejan.lo h'-xin» 
las eseocj.is. jambas y demás adunios de 
yeso qiu! v.tu «l íu lcuor . 
lü . I.os piirlii'os para los carmaj-s 
se comp'iufiian de cuatt-o columnas dt! 
liiiüTO rundido con siu jabalcones, y la 
cubierta será de clvipa sobre un arma-
zón de hitMTO dulce. 
13 l.ai cuatro escaleras pnncipMrs 
st'rán do grueso da labio» con c.iatro 
íüiitvis en el ancho de cada tramo, y bn 
(luldaíms llavaráusu mnldura por ul l -Ci i -
le y reMieltos. I.os tramos llevarán p-)i' 
debajo t- clios raso* con moMuraí de nt t-
dera al canlo. Lo* baíau^tro^ f-uán di: 
mazmea de hierro rundido y de la for-
ma de codillo. 
M . Las cuatro cae,lleras peennd irlas 
I'J de servi.-ii), ¡odián sor de sobradil y loi 
bal austros de aya tornéalos. 
\ \ \ . Tudit* lys p'.tíilUiH da pilco*, \\\% 
zaguanes y demás Iránsilos del piViliaj 
irán csluradoí (¡¿uratido un de^piez u 
Toilos l()< suelos cun toi largm 
y Rruesoa corresp'!udienU,?| irán labra-
da! 6U5 maderas de azu da por do^de sus 
caras, en dUpüsidnu de recibir bi ju lo.i 
entablados y teclioa rasos. 
- 17. LÜH pie/ns de (¡ue so Homporicn 
las l'Mrmas de aniuihun lauto un la p i l -
lea como en el escenario irán estila Ira-
das al menos de sierra, daud > duspu-'S 
de coíiclniií is un gi tieso e.-cua Iría do 
no píií por I i j mjnos, y se ann iráo eoo 
tos lirantes, escu i.lra*; y d e m á s d . : li;.:ii o 
dulcí; calculado en Ül) urrubij puia cad i 
lorira. 
13. Tudíií lai armulnras Ír ,ri cu-
Itieiias tlu snbriultl, y pttb'ndus du Uv,a 
con sus (j'írgiílas, canalones y bajid.is de 
agu i de plauch i de plomo. 
10 Kl tedio colgado para la platea 
será de piezis l'ormanilo Inulídores con 
sus arpas ó ligera'1. coUicud.is de canto y 
dijl "iitcdo de aM'.mgia, y es paria i'js á 
dos y me-Üi) pté*, y q:iü lai*¡i forrado de 
lienxo para recibir la piuluni. 
¿ 0 . k\ nivel du civU pÍM> ilu palcos 
se liarán cuatro en mu mis y meademsv.n 
¡os sitios indicado? en el plan-i, y con sin 
bajujas pur loi palio* do venlilaciou. 
'¿i. Tuda la carpiuleru de taller se-
rá de madera de iióiia bien seca; y mi 
conslruccion será á la fiacceda y con 
gruesos y t'ormis adiTmid^s á sun dis-
tintos sei vicios, y con sin h ' i riij ís r - i r -
nspoiidieutüs, y !«< vidrieras estarán 
cu ijadas do vidrios ti 10^ , y en las p.-iiue-
ñis de trüspülcoí su colocurá un vidrio 
ras|iatlo. 
12. Los aaloperlloí de palco?, gale-
r ías etc., pinliáii ser, ó bien lodos de 
itiiidcra, <'> bien con armazón de m i lera 
y clnpa de zinc <'» bieiro, y h :chos en 
la formj cuiva que en el plano ge in-
dica , 
23. Tanto en el anfilealro bajo como 
cu bis süpüVHires y ¡il plomo d.; las divi-
siones de los palcoíi,HOcoUicarán Colu:ii-
uas de hierro dulce para apoyo do estus 
boladizos. l.os aaienlos de aMlitunlro se-
rán de madera con la solidez necesaria. 
2 í . Todas las ventanas, puertas r 
demás del edificio se pintarán al ó l eo , cu 
la parle que diese al Citerior, y al barni/ 
en t*I i iUeiior . 
¿O. VA p.linc qu : ii.i So.'.tt.lo ''^brfi 
los piét doicdvjs ni"!!! i'.-» tlcl ti-'*eir.Hi'»( 
icrá del gnieso d.¡ cu.nlas C'IÜ IOÍ enU-
rugido-i UQcesnp.?, y jo [lar-i'i ¿ ^ I M U I - U Í 
dos puenle.í p ir.i el seiwcu de la O j -
ee na. 
l i l i . Toda* I.M f.i;;¡!jdas irán con l.n 
molduras y d ruoiacien de y:1»-', y lo'* 
enlrepaí:n-« de meícla d j cal y arena $ 
remcaiiob al IVCÍCO imiuudo maleiialos 
d;* c.nistruccittn, y lu í cunibü'i ó imptir-
ta- serán loijadas. 
K:? sterá (.¡bíi'g't^t >;v de.l contra-
llóla ía pírto de li-rcorucinn d;:-la p!ale¡i, 
así i:o:r.) l í impnco ta dccor-iuioí, y t : r . -
(juiua'ia if«*| Cí-ceíiaii'», ni !•'> iMnpüpr '.-i-
ilos de h ibtl iidoi.es y el m i - n l u i io i.i : . i 
colocación t\s lulnjna y apíji.tt^s ptia ..! 
uluuibnidn dy ¡;as 
d'-í. Será de cu-mía d^l ímiliV.M'• 
l.i cnij'itnjrcioti de un K I Ü M I 'le ¿JILMOI.I-. 
rüla liasta el Ks^iiuím, UM nnun í a m t t '-
la colee iciou de dos diqicMUiS do agu-' 
pam eaios d i incendio-, a i j ailurj ii-.l 
p ^ n i i . 
'Jlí. Será í^imiimo de t.iieril.i rM 
CJiilr.ititd i los h nn-'Oiiiis del aMjntlr'.!) 
por la dirección do !a tdn ii , a-i como sa-
car im-' copia du p'.j ' -^ qn; i-iiia 
Hada con el del l ÍAeoieuii ' im J Aytrittt* 
mienlii, 
¡ii). Si alguna riisa so [¡nbiiííe " l n 
d.itlo «le e-pie»ai en ri.tidniiift;, y 
lUl lic-ii; stiítilai duda'í »ü I - M I I M . - I H ¡CJI' 
el ai tpiilccto tí Jt '.flor de !•• (-í i 
I.-1 Se sara.'á á púMiva lii Í!.if.i'¡:', 
aiiiiucián lose con l.i a 'iiu:i¡'.i' i ' i n ib! e^ 
s»:it.i días en la ( ¡are la y !i-.!e!¡m•> " ! i • 
úü e>li) ]iioviiici 'i y 'umiitoí'e-, !,i 
con-Uuixi'iú d: un Te i l m do LUIM ., 
pl'iiitrt uu el lerro-ui qu >. uci\¡t;iii h* i iui 
y ¡itri:,':io e-.-ba I T O del m.-d.id.-f'i 
•Ju «sil i n d i I y dem i* «diMC nao., d; 
dti.nioin del rom un qir: l'oei en I>.-I.C-
sai ía''. 
¿ 1 1.a ••olí isla '-c vi rií! ará por JPÍ.: 
gm cena lo* e iiii' u urj ¡i !a l o f l n i c . LI.ÍI 
dw T i de relMero de I S ' U . 
¡i.'1 Para m i.íliaiae íi. 'ftvhtr, o* >v-
i'u-.iríti acedilar, cuu c! eif iip- t. ol,' d u -
ruínenlo, li ib .-r i 'in-ii^ind-.' la Mieor 
ral de la cq.) gei;eiiil d.: Uiqwi'ilO'» ó m 
el lii:it',t) ilu "esta ciudad, la Slltlll d i 
HU.lí.JJ rs. en diuyro olócto, que <•.• 
d.-volveiá en el acto á lo* q iu no M: b \ 
lue»e:i quedado con la obra, y dejara ei 
mejor poMor pira los fine* que íe iliiao. 
1 Kl d^ró.i lnde líJJ.O.),) rs qn-: 
d i duistiuado á vul'1 ir un Uenftíie'o del 
Ayuolamienlo IJA iitJeomu.i.'iutr.-.s i¡i¡u 
á continuación se exprearan , y tu . i ) 
depósito podía SCf devuello :il l eoiiiUiu • 
le previo ucu irdo del I C % C I I M . Ayoui.! 
míenlo cuando a c i d í t e por m.Mii» d.t 
O'if Idiciicion de artpiildelo du cúuJ.sd que 
se luití'in ejecutadas la mitad da luí 
obras. 
ii.'1 Sí á los 30 dí .u j i i ímso* s-i* 
giiienle^ á la aprobación defi•litiva de la 
suba-ta y de h ibursc [Jijeólo en coooci-
mienlo del nrmilantOi no diere prin-
cipio á la ojecucinu du las obras i't b» 
hiciere ei: na giado i: 11 no de impor-
tancia con relación á la ipie liamí esta obi-» 
á juicio del arqniUcto d j ciililad, juga-
rá por ¡ndcmaiz.icion al Ayunlíiihienln 
li.U'ÍO I H . que. su tomarán tU-l ilupÚMti-
de los lOD.l)^;); ó iginl ii:deiniti/.¿:['¡üii 
de otros i},0í)U lumnd'is 'leí niNmo í u n -
do hirá en cada uno de los .seis UKSI '» 
sigiiientiiS si oaimíamo no diere p r i m i -
jiio á las obras, y, si vencidos sirle ni r -
aus, no hubiese comenzado la ubm per-
derá lodi? el dopósiio y quedr.rá ie*rin-
(üiio el contrato. I.as petiaí ¡inlrtlirlnH 
no ae impomltáti en el caso de que U ;n 
ejecución de las ubraf sea debidn á fuer-
za mayor, y no ú l,i uilunlad del cou-
I ra lMa. 
0 / Si emíozvdab Ia« obra*sufruTeci 
• i -
í ' i 
'11 
) 1 
fl'ftunfj piiriiHz;iriitii p-ir ciinli|ii¡er n inl i -
vn, que no fta f l Uc fiUM¿a uwvort no 
(Hh iliira t'l mmilnnU- lititu ifi> p.iyai la 
llKliMflliizacidCI COllsi^llDlIil C U (¡I COlliÜ 
don un le i ior ni de esl'ir o!i ¡^¡nlu ú ilíir-
In? ooncltiiiliis un el lériuiMu de dos uñ-ts. 
- 7.* Sí en ciiiil([iiÍL'ra cslailo en qiftí 
se t'iicutiUürc IÜ (ibin sufrierc ¡)iir¡ili/.u-
r'nin, y p.'jo^rüti'liiS'Ons ÍUIDS IIBSIIÜ r¡uc 
mí coniüDVÓHti^liiibL'rsR íiiniiirmijo, se su • 
t^irá (ÍU nuiybra el•feiuatü, ¡¡ufruiiidu cjl 
finilrnlíblii loá díifiiís qtiti rusuüartíd. I,ns 
jM'na? ¡uiLñdu'lttift nu se inipnnilráii (<t) i't 
cuso de que la no pji'cueiuii de IHS obras 
tica diíldilu-á fuer/n mayor y no ¡i lavo* 
lii'ilfjri i l d coiilfolistí), 
8 • Se cunstriiirji el Teatro con en-
tera sujucion al plano y comlidunes fü • 
cullutivaa formiidas por el arquiteclo 
Iivimero de ciudad, de cuyo |d¡uin y con-
IÍÍCÍOIMÍS se edtreRiirñ' iiiisr copfji «í con-
ItfitiNtii lirm.idn |io- dieho prolesnr y v¡-
HHii.i por el Sr. Alcü'dií. 
1) •* I.» tlircccion de las ohnis del 
Ti'¡iiru est»ra a e¡irjí<i'i¡e un ¡iniuilecli) 
t ímido por (H coiitriiti^tn 
10. YA Ait).iitecvu de i ' iu l iul , sevá 
«I ¡nspei-tor Ue (ibí¡is, y en Ul con-
vi'iiln, t:,nmun¡ca!ti por cc iUo al ÍHCHI-
tatiwi (Üfíh'lor 1,'IK ptmeftci'ííjes <¡ite 
rieu ('(UMÍUCÍ'IIII S á la nirjnr iiil«:igt!ii-
CID % ciimpliinjenLo de la* condieionea 
estipuladas cuyas prevenfiorn's se e¡r-
t LiI.n an por wuidiiclo del Sr. Alnilde. 
11. id líxcmo. Ayu.itamienlo pon-
dtá n tlispi)>icii)t) del >uniiMiAn t i ter-
teno necesario pitra la t-dilicactcft ti ni 
Teiilro, píuiieinlo aprovecUar lodos los 
iii;iíer¡;j)t;.si|m; exixluii i.'jjdii'ho lerreim, 
Inmáiidüse en curntu l¡i cuulidad euqitti 
hiio nido jtistiprec¡adt»8. 
1-2. Kl ctintrulista dará cotintriiido 
el l eutro denlro del p l»70 de dos iifins 
»iu ailorno", decoraciones ni otros efoc-
IIM in ceínvins á l:i escena, y v'inH'iimeu-
i<: <>ii l;i fíjnu.j tino di'tennmt) ia cundí-
viuu 27 de Us racultalivas. 
\?,. I'arn gastos de pínlurn, deco-
l ai ioncfi, ef' cío» y dornas necesarios á 
la i xoi-mtc'ion del nuevo Teulro, abóna-
la al ¡ixemo. Ayuntamiento, sí íítn-
pii^aiin de la construcción, la cantidad 
fít< 1100,000 ra que se iiiviTli'á.-) pre-
riyítmentc eu los olijeto» espvtíSiiiUis. 
l i . Kl Excmo. Ayiintutnieuto se 
«litiga ó tío egecular por su cncitlo n¡ 
tornar parte directa ni ¡ndcrcctameutc 
en la conslrucíMon de otro Teatro en 
esia Capital linsta que se halle termi-
nado ei plazo por el que se hace líi can-
«•esiori de un tanto por mtrudo a) cons-
tmclor líe! íjue se proyecta en este ea-
pjdiei'te. 
13. Desde que el Excmo, Ayunta-
micito dé por recibido del nuevo 
Tealro, se asegurnni de incendios en 
i'u;«U\uiei'íi de las ctiíniiarttíts ó sociedii-
dei de seguros que se reconocen aulo-
rizadits compelcntemeutc, y durante las 
obras y hasta la entrega del cdillcio se-
rá reeponsulde el contraiísta. 
16. Si por efecto de un siniealro, 
fuerza mayor ú oíros caueas indepen-
díenles de la voluntad del cnntratisla 
estuviere el Teatro sin funcionar se 
prorogar.í lo concesión por igutil tiem-
po del que estuviere cu aquel estado. 
17. La administración del Teatro, 
nu conservación y sostenimiento corres-
ponderá única y exclusivamente a 1 
ISxcniü. AyunUimicnlo como dueño ele 
Ja finca; en su consecuencia serii de su 
airtttiidon fijsr l-'is condiciones para el 
jirrendomiento, deterumitir los precios 
de enlifiilas y localidades y tomar tudas 
íiquellas disposiciones que puedan conve-
nir al nv'jor sen icio púMico, dentro de 
las facultades que las leyes y r^ tmentus 
vijenlcs 1^  coiuedoa. 
18. Tendrán entrada lü-.re en el 
Teatro loü Srcs. l're^idente ó individuos 
drl Ayuntamiento, los CÍÜISÜU'F, contra-
tistas v liis dependientes de la autoridad 
que sé hallen de servicio. 
tí). Se conn-de " l conHincUr del 
Te-iti o un real y eiurucnln ils. en cada 
una de las entradiH que se espi-uden en 
tudasciianlaí riinriones de rua'qnk'fa da 
se y denoniín icion que di1 uiii li-; se die-
ren en el Teali o dm aiile lodo r i lienipo 
por que se adjudique n) mijitr pn*l"r; y 
sesenta y cinco c^itl-s. p«r-cada una dela*i 
c»tv;id-,is en lius'f niñiitis^ílv.'títvde 
¿0, Kl t'outialNlii pira <pembir las 
cantidades ¡i quv a-eieiidi oí rr-al y f in -
cuenla vé il** en i ntrida de •Tinfúm 
de nuche, y l'<« sfíenla y-cinco cé.tls, 
en la* de (.irdc, p'íftdr ií en l/i eoiil 'du • 
na del Teatro cohiau/as y [cciidtnii'Hto 
ile Id l-íte-i, la ' n t e i vrüu-'hin necesaria 
de acnerd-j con la líuijtresa dul ini-mo. 
*2\ \i\ producto d\'l' reiiVy v.iurvuHitft 
rénts. en cada entrada 'de udcSie y se-
senla y cinco v-é ds. «u lasóle larde ie 
percíliirá el cunlia(t\La íotegro y diretr-
lamente de la contaduría del 'IValro 
ó t'obn)r'2fis, IÍIJ la ruina y IDO lo ÍJUÍ' 
tenga por mas conviMiii-nti-,*}' en idn-
gun {•;)•• o tendiá dereeho a u'C'ainacion 
aijjiina contra el Ayuntaiui-'iito por la 
Cilla di; pure.'p'-.iun en en'lr.vda miiti ;! 
esprf-saío. 
22. IÜI conlratií'la de las olira<i del 
Teatro, abonará ¿0,000 rs. anualrs á 
la rasa ile Kein'liireiici'i de tí-ta ciu.lad 
y l¡) ,"OÍ)rs . también anualesal tüxcmo. 
Ayuntamiento para lo« gastos de conser-
vacion y entrelenimiunlo ílid edifieii». 
•23, Seconcede gratuilatnciite aleen 
pretíiirio do las nlmis por todo el tie.npn 
de la iiííji/ijicifcion del tanto por rritiíi-
dn. uu palco platea ¡S su elección din 
cinco cidradas diarias. 
21 . La libra su adjudicará conda apro-
barion superictr al que présenle propo-
siciones mas venlíij.iías en el número 
de « ñ o s y meses p ira el di.-rnite del toal 
y cincuenta cénts. en cad.i eutraila de 
función de noche y seseóla y -cinto 
cents.'erreada una de Jas de lurik*. 
ü ü . No ÍC adinilirán propo^iri'm^s 
por mas tiempo que el de treinta y 
ilus nfuís que empi-zará á contarse des-
de el día que stí diere la primir funeíoti 
en ei Teaíro. 
20. tus Inójnrns i'iuifnmento se lia-
rán süb'O mómj.s'iiünijji) de fJi.«friitif del 
tanto por cnlvnilw cu afín» y mesws, 
desechándose lodo'pliego cuyas in j"ras 
no versen sobre tiempo, y no se h A cu 
arregladas al inodelo de pioposiiíon que 
se espresa al pié. 
27. De ««de couirato se olorg ' iá 
ht cumpeUitiit; w . t t i t t r » , royos g f l i i s ', 
como asi bien bis de cupias para hi s-en ion | 
de contabilidad y scdelarf i del lix-tino i 
AyonUmieolo, papel y domas que «cur- | 
ra con uiidivo de eitle cspt'dieute, s-ei jn 
de cuonta y cargo del conlralíalii. 
filo lefo de proposición. I) . N- d<! T. 
. . . . vecino de. . , . enterado de los 
planos, condn iuues foeulintivas J" eco-
nóm'icas y aceplándoias todas ce com f 
plómele á con^liuir por su cuenla un 1 
nuevo Tcalro cu e*la ciudad c;iU« Nue-
va de la Victotta, y punto do-Íf¡itailq pnr ! 
el K.vcmo AyuntíUHití/ito, tncdiin'c el | 
abono de u n real cincuenta t é ds. e-i | 
cada una de las miradas que en funciones 
de noche se dieren con cualquier molivo 
en dicho Teatro, y seseóla y cinco • énls. 
por cada una de las entrada» en fun''i»ncA 
do tarde durante. . . . años. . . . me-rs. 
Y para furmatidad de esta propo^ict'ín 
neompafio carta de pago de haber he-
íhoJa cousi»o¡jcioii de Jo* cien mil rs. 
que previene la condición tercera de las 
económicuS.= Fecha y lirnid del pro-
ponenle. 
Valladolid 11 de Mayo de 1800 .= 
líl presidente, XemcBio López.^Simon 
Cuerreio, secretario. 
De lo? Jusscados. 
E l L i c . D . f ian>m G o n z á l e z , 
h u t í a , J u r z <lt' [ j r h n f i a t'nx-
tanri.'i ilü f ifri r i u h t d de 
A s t o r g a y .íri nartt'Uo. 
P o r «l j i l e a n t e cito, Mamo 
y empla/o [»or t i í r m i n o de 
trci í i ta ilta.-í á contar desde f¡rjf» 
so anuticiti en la (lace-la 'leí í i o -
hurrno á Franc isco Plana, vecino 
iíel arrahal (le Ueciiliia rf-e eMa 
c¡U'l.iil, para ' p i e so | j i T s e n l e eu 
la cárcol <le. la IUÍÓUMI ú ser 
oiilo corno [)rpsuiilo reo, y á 
responder á los cargos que 
contra él irs i iUen en la causa 
que se >i^tJe en r;>le juzgado 
en a v e r i g u a c i ó n <le los atHorcs 
íJel rolio e . j fcuíai lo ef) IÍI casa 
de I l i lavio G ireía, vecino de 
Vanerunrias , la noche del 
de F e b r e r o ; piies pasadn dicho 
termino sin h a ' e i l o verificado 
se s e g u i r á la causa eu su r e -
be ld ía , p a r á n d o l e todo perjuicio; 
Aslorga 21 de .Mayo de l iSBü. 
- .=rUnmün G Ü I I V . H V A (.una = ; 
Por uiaud.ido de S. S., Benito 
Isaac Dirá. 
D . J u a n C a s a n ova , J im:- de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de f^ i í 'a -
f r a n c a de l Bii-rzo y su p a r -
tido j u d i c i a l í - t c , 
l l ago nolorio: qi'ie en j i l i -
*cio efectivo sustanciado en r e -
beldía contra I). Jone C n e r r e -
t'Oj de e^ 'ta villa, á testimonio 
del infrascrito uumerar io , pe-
ca) ó la sentencia de v e n í a l e 
({Ue c o p i « ~ K n Ja sala fie A u -
diencui del Juzgado de p r i m e -
ra i n f a n c i a de Vil larranca del 
BierROi Mayo diez y ocho f'ifi 
tnil ochocientos sécen la , el Sr. 
1). J u a n Casanova , juez eu 
propietlaii riel mismo y su par-
t i d o : = Vi-, tu e.sle expediente 
por demanda ejecutiva pro-
puesta por el Procurador Don 
Alejandro llalbuena, contra Don 
José' G u e r r e r o , en reli(dd/a, 
ambos de eMa villa, sobre pa-
go de mi l doscientos sesenta y 
nueve reales, procedcnles de 
derechos jurarlos y no aatisle-
chos. = Pu'sullando: que despa-
chada ejecución contra el G u e r -
rero como deudor á J o s é S a n -
C I I P A Corredera , natural de 
T o r a l de los Vados, de mil 
seiscientos rs. para hacerse pa-
go en ellos el ejecutante I5ai-
buena de los mi l doscientos se-
senta y nueve rs . , lejitimados 
en la defensa del S á n c h e z , 
(juicn le n o m b r ó y al L i c e n -
ciado D . Jo.ié T..!igo, con moti-
vo de la causa cr iminal en que 
se le c o m p l i c ó por homicidio 
de P t d r o Acebo, nada deduje 
en su o p o s i c i ó n apesar de h a -
bérse le citado de remate por 
c é d u l a y a c u s á d o s e l e la opof-
l u n a rebebí í a . = C o n s i d e r a n d o ; 
que tal silencio corrobora los 
ÍIÍ oda meo los que prepararon 
el despacho del m a n d a m i e n l o 
ejecutivo. = Considerando por 
ú l l i m o : que este se apoya en 
la escr i lura públ ica , c o m p u l s a -
da con c i tac ión del G u e r r e r o 
por cé lula , á donde se o b l i g ó 
á pagar al Sanche/. los e x p t e -
'Sados mil -seiscipnlos rs. resto 
de .nayor partida con sus i n -
tereses del '6 por l ü Ü , á contar 
desde oídio de Noviembre de 
mil Oí-hneieulos rinrtjeiMa y 
siel'v, época final de su sati>fac-
cion, como fiador y pi incipal 
pagador de V e n a n c ú ) M a r t í -
nez, y en la re>ponsabitidad 
que coTiltajo ei Sanchi'z de 
abonar al ej-eulanle > L i c . L a • 
# 0 los gaMos de la citada d e -
(i*usa imporlanXeB los mil dos -
cierilos sesenta y nueve rs. se-
g ú n compulsa qtte asimÍMUO 
se h i z o . = K n m é r i t o á todo 
por ante mi Escr ibano de n u -
mero dijo! que senfenriundo ia 
'Causa de remate, dtdna m a n -
dar y manda que c n n l i n ú e la 
pp'cueion por esl-a s u m a j cos-
tas causadas que se lasen, y 
mas á que diese lUgf^i con lra 
el J o s é G u e r r e r o h a ^ a su l i -
na! t e r m i n a c i ó n ^ por la via de 
apremio, «i cuyo íin se le d e -
vuelvan las di l tgrnci í is or ig i -
nales con cert i í i cac ion bastante, 
Y por rsla MI SíMUenci t d e f u ú -
liv-anienie juzgando, la p í o -
nunc ia , manda y firma e\ r e -
/eiido S r . Juez , de que yo E s -
cribano doy í ' é . = J u a n C a s a n o -
va. i=Anle i n i . = franc i sco P o l 
Auibascasas. 
L o cual se publica en el 
p e r i ó d i c o oíicial de la p r o v i n -
cia, á pet ic ión del ejecutante, y 
con arreglo ü lo prevenido en 
la primera parte d í l a r t í c u l o 
mil ciento noventa de la ley 
de K n j u i c i o m í e n l o civil. Dado en 
Vil lafranca del Bierzo Mayo 
veinte y dos de mil nchocienlos 
sesenta.—Juan Casanova. = D e 
su orden , Franc isco Pol A i n -
bascasas. 
Imprenta de la Viuda ó Hijos de Miñón. 
